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The observation product by reseacher towards study about social studies to
student fourth grade SDN 4 Kesambi and exam scores for last semester. It showed
that students have lower learning outcomes with presentage 37,04% that cause
few factors, the teacher notuse acceptable models to teach and made the student
got lower passion to study. By the case researcher try to inrease learning outcomes
use mind mapping models. The goal of this research is: (1) Discribe application of
mind mapping models in fourth grade students SD 4 Kesambi Mejobo Kudus
2013/2014 academic year, (2) Analize increasing of outcomes learning social
studies in fourth grade students SD  4 Kesambi Mejobo Kudus 2013/2014
academic year.
Learning outcomes is the changes of student behave that got after through
the procces of study. The changed of behave could see by cognitif aspec, afective,
and psicomotoric. Mind mapping models is the way to record and arrange facts by
the grip so it make easy way to remember the information. Social studies is
integration among social sciences and humaniora, and basic activity which
organized and shown by scientific an psicologic for education. This clasroom
action research is release in social studies in matter of cooperation.
This research is classroom action research that use John Kemmis and MC
Taggart models  which  did for 2 cycle.  Every cycle have 4  sesion is  design,
implementation, observation, and reflection. This subject is teacher and student
that have 27 students. Consists of 14 boys and 13 girls. Data collection got by test,
interview, observation, and documentation. Data analizes did by use qualitative
and quantitative methods.
The research showed learning outcomes of social studies use mind mapping
models was increased in every cycle. The completness presentage learning
outcomes in second cycle increased from 55,56% in sycle I to be 92,59% in sycle
II. Learning activity in afective aspec incresed from 68,63% in cycle I to be
82,17% in cycle II. In psicomotoric from 66,65% in cycle I to be 80,59% in cycle
II. The observation of teacher skill increased from 66,54% to be 88,31% in cycle
II.
Based on reseach result we can take conclusion mind mapping models was
increased teacher skill in managed students, learning activity, and learning
outcomes of social studies in fourth grade students SDN 4 Kesambi Kudus. The
suggestion that we can take is the teacher have to try hard to increase learning
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Hasil Observasi awal peneliti terhadap pembelajaran IPS pada siswa kelas IV
SDN 4 Kesambi dan hasil nilai UAS semester 1 menunjukkan bahwa hasil belajar
yang diperoleh siswa relatif rendah, ketuntasan hasil belajar klasikal yang diperoleh
adalah 37,04%. Belum optimalnya hasil belajar siswa ini dilatarbelakangi oleh
beberapa faktor antara lain guru  kurang menggunakan model pembelajaran yang
inovatif sehingga siswa cenderung pasif dan kurang antusias dalam pembelajaran.
Berpijak pada realita ini, peneliti mencoba meningkatkan hasil belajar siswa dengan
menerapkan model pembelajaran mind mapping. Tujuan penelitian ini ialah: (1)
Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran mind mapping untuk
meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD
4 Kesambi Mejobo Kudus tahun ajaran 2013/2014, (2) Menganalisis peningkatan
hasil belajar IPS materi koperasi melalui model pembelajaran mind mapping pada
siswa kelas IV SD 4 Kesambi Mejobo Kudus tahun ajaran 2013/2014.
Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh siswa setelah
mengikuti proses pembelajaran. Perubahan tingkah laku tersebut dapat dilihat dari
aspek  kognitif, afektif, dan  psikomotorik. Model Pembelajaran mind mapping
adalah cara mencatat kreatif yang memunginkan seseorang menyusun fakta sesuai
dengan cara kerja sehingga lebih mudah mengingat informasi. IPS adalah integrasi
dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang
diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan
pendidikan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada mata pelajaran IPS
materi koperasi.
Penelitian ini merupakan  penelitian tindakan kelas ini dilakukan selama 2
siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,
dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa yang berjumlah 27, terdiri
dari 14 laki-laki dan 13 perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes,
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data  dilakukan  dengan
menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan hasil pembelajaran IPS melalui model mind
mapping meningkat di setiap siklus. Persentase ketuntasan hasil belajar klasikal pada
siklus II meningkat dari 55,56% pada siklus I menjadi 92,59% pada siklus 2.
Persentase aktivitas belajar siswa ranah afektif meningkat dari 68,63% pada siklus 1
menjadi 82,17% pada siklus 2. Sedangkan presentase aktivitas siswa ranah
psikomotorik dari 66,56% pada siklus 1 menjadi 80,59% pada siklus 2. Observasi




Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa model  pembelajaran
mind mapping teruji dapat meningkatkan hasil belajar IPS, keterampilan guru
mengelola pembelajaran, aktivitas siswa dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV
SDN 4 Kesambi Kudus. Saran yang dapat disampaikan adalah sebaiknya guru harus
terus berusaha meningkatkan hasil belajar siswa salah satunya dengan menerapkan
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